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Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan peningkatan keaktifan belajar 
siswa dalam pembelajaran IPA melalui strategi Quantum Teaching. Jenis 
penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Yang dilaksanakan dalam 
2 siklus yaitu siklus I dan siklus II. Setiap siklus terdiri dari 2 kali pertemuan, 
setiap pertemuan terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
observasi, dan refleksi. Sebagai subjek adalah siswa kelas III MI Muhammadiyah 
Blagung, Simo, Boyolali yang berjumlah 28 siswa.Tehnik pengumpulan data 
dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Adapun instrumen dalam pengumpulan data adalah lembar 
observasi, lembar wawancara, dan RPP. Tehnik analisis data yang digunakan 
adalah tehnik analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, paparan data, dan 
penarikan kesimpulan.  
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas ini dapat disimpulkan bahwa 
dengan penggunaan strategi pembelajaran QuantumTeaching dapat meningkatkan 
keaktifan belajar IPA pada setiap siklus. Sebelum tindakan (pra siklus) jumlah 
siswa yang aktif dalam pembelajaran IPA adalah 11 siswa (40%), siklus I jumlah 
keaktifan belajar siswa meningkat menjadi 20 siswa (72%), Siklus II keaktifan 
belajar siswa meningkat menjadi 25 siswa (87%). Penelitian ini memberi 
kesimpulan bahwa penerapan strategi Quantum Teaching dapat meningkatkan 
keaktifan belajar IPA siswa kelas III MI Muhammadiyah Blagung Kecamatan 
Simo Kabupaten Boyolali Tahun Ajaran 2013/2014. 
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